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Abstrak: Tesis dengan judul “Hubungan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Dengan 
Prestasi Hasil Belajar Mata Pelajaran Al-Qur`an Hadits Siswa Kelas XI IPA MAN 
Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Tahun 2015/2016” dilator 
belakangi oleh kemampuan membaca Al-Qur`an siswa yang rendah, dan adanya asumsi 
peneliti mengenai hubungan antara kemampuan membaca al-Qur’an dengan prestasi 
belajar Mata Pelajaran Al-Qur`an Hadits. Penelitian ini merupakan upaya untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan antara kemampuan membaca Al-Qur’an dengan 
Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits Siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan 
Belitang Kabupaten OKU Timur tahun 2015/2016. Pertanyaan utama yang ingin 
dijawab melalui penelitian adalah : (1). Bagaimanakah Kemampuan membaca Al-
Qur’an Siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU 
Timur tahun 2015/2016?. (2). Bagaimana prestasi belajar Alqur’an Hadits siswa Kelas 
XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur tahun 2015? (3). 
Adakah hubungan antara kemampuan membaca Al-Qur’an dengan prestasi belajar Al-
Qur’an Hadits siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten 
OKU Timur tahun 2015/ ? Untuk menjawab pertanyaan ini maka peneliti menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Dari hasil olah data, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan membaca Alqur’an dengan 
prestasi belajar Al-Qur’an Hadits siswa Kelas XI IPA MAN Gumawang Kecamatan 
Belitang Kabupaten OKU Timur tahun 2015/2016.Hal ini dibuktikan dengan hasil 
analisis yang telah dilakukan, diperoleh r hitungsebesar 0,978 dimana menurut tabel r 
hitung dengan jumlah responden 48 orangdengan taraf signifikansi 5% adalah 0,404 
Oleh karena r hitung lebih besar dari rtabel dengan taraf signifikasi 5%, maka ini 
membuktikan bahwa hipotesis yangberbunyi “terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara kemampuanmembaca Al-Qur’an dengan prestasi belajar Al-Qur’an 
Hadits siswa KelasXI IPA MAN Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU 
Timur tahun 2015/2016” dapat di terima. 
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